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El presente trabajo de investigación recibe el título de “Cultura ambiental 
de los visitantes en los Pantanos de Villa, Chorrillos, cuyo objetivo principal fue: 
Determinar si el visitante que acude los Pantanos de Villa posee cultura 
ambiental, 2016. 
 
En el primer capítulo de trabajo de investigación se detalla la realidad 
problemática, en donde se puede encontrar toda la información necesaria 
acerca del área.  Trabajos previos, estos son trabajos de investigación o 
artículos científicos que tienen la misma temática de investigación. Los 
antecedentes nacionales e internacionales, son investigaciones desarrolladas, 
en esta ocasión los antecedentes plasmados son de educación ambiental, 
dado que cultura ambienta es una terminología nueva en el mundo científico. 
Formulación del problema: se formula la interrogante de investigación tanto lo 
general como específicas, justificación del estudio; donde se plasma el motivo 
de investigación y el objetivo de investigación.  
 
El segundo capítulo,  se habla de la metodología utilizada en el trabajo. 
Tipo de estudio, diseño, escenario de estudio, caracterización de sujetos, plan 
de análisis o trayectoria metodológica, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos. Rigor científico, aspecto ético. 
 
En el tercer capítulo, se habla de los resultados obtenidos en las 
entrevistas desarrolladas a los trabajadores y visitantes en el Refugio de Vida 
Silvestre Pantanos de Villa. En el cuarto capítulo contiene la discusión, en 
donde se contrarresta las informaciones brindada por los entrevistados con el 
marco teórico desarrollado en la presente investigación. En el quinto capítulo  
se encuentran las conclusiones, en donde se da respuestas a los objetivos 
planteados en el trabajo. En el sexto capítulo se encuentran las 
recomendaciones para mejorar la problemática encontrada en el área de 
trabajo. Y por último en el sétimo capítulo, se encuentran todas las referencias 
bibliográficas que se ha utilizado para el desarrollo del trabajo. 
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La cultura ambiental; son las actitudes, valores y creencias que tiene las 
personas sobre el medio en  el habiten. La presente investigación trata de 
analizar la cultura ambiental de los visitantes en el Refugio de Vida Silvestre 
Pantanos de Villa, ubicado en el distrito de Chorrillos. Siendo el objetivo 
general es determinar si el visitante que acude los Pantanos de Villa posee 
cultura ambiental.  
El tipo de investigación es de carácter cualitativo, y se tomó como muestra 3 
trabajadores y 5 visitantes; los cuales nos brindaron la información necesaria 
para el desarrollo de esta investigación. 
En relación al objetivo general; si el visitante de los Pantanos de Villa posee 
cultura ambiental, determinó  que los visitantes solo acuden al refugio por 
conocer el lugar y satisfacer su necesidad de curiosidad más no de informarse 
de la función que cumple como área natural, prueba de eso, se ve reflejado en 
el  público de mayor afluencia son escolares de niveles primarios y secundarios 
en donde no siempre solicitan el servicio de guiado esta situación se da los 
días de semana mientras los fines de semana acuden familias en donde 
tampoco solicitan el servicio de guiado sin embargo ellos alquilan el servicio de 
botes en donde les brindan una breve explicación del área. Ante ello se 
determina que los visitantes no poseen cultura ambiental. 
Se recomienda actualizar el Protocolo del Guía, que es otorgado a los 
voluntarios como manual de aprendizaje en donde encuentran la información 









Environmental culture; they are the attitudes, values and beliefs that people 
have on the environment in dwell. This research seeks to analyze the 
environmental awareness of visitors Wildlife Refuge Pantanos de Villa, 
located in the district of Chorrillos. As the general objective is to determine if 
the visitor comes Pantanos de Villa has environmental culture. 
The research is qualitative, and was sampled three workers and 5 guests; 
which gave us the information necessary for the development of this 
research. 
In relation to the overall objective; if the visitor of the Pantanos de Villa has 
environmental culture, it determined that visitors only come to the shelter to 
know the place and satisfy your need for curiosity rather not be informed of 
the role as a natural area, proof of that is reflected in the public busiest are 
students of primary and secondary levels where they do not always request 
the service guide this situation occurs on weekdays while on weekends 
where families where neither seeking the service guide however they rent 
the boat service where they provide a brief explanation of the area. Before it 
is determined that visitors do not have environmental culture. 
It is recommended to update the Protocol Guide, which is given to 
volunteers as tutorial where they find the descriptive information about the 
area, which serves to provide the service guide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
